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!AY, GRANADA!
José AgustlÍn Goyti so-ito ,
A veces li'ay: noticias que uneo preferi'ria noo haber lle1dOJ, PQr-
que·4uellell. y hoy padezco por algG. C!lue ne. , es ml9:-" RBroo qU13 aíiem-
tu> mtm El cez-aaém 1te €@s1is;¡,es1ías j:u.~g;s:· yjJJ, cataili$tllUzc]&d:(I)
de eubanw YI de vasecj, .8 cre~ 4W&IlSUjDm 7J est1ru4P> ]la¡ p'4g¡jjna' delL
p,eri6dicoo con iirat yr com v,er~~~ In-cre:!:ibill.e: unas se-ria¡ enoue sita!.
reaJJiizada por un' caillecitliva:> de a)lhlmnos de llal Unñ.~rsiídad, de Gnat-
nad~ revella ]ja;. cq>miióm de q~ en 70)%~de m n.o:b:illacií6m ~ana;diL~
na, e sttá. convencfída. de que ll.a:s @1:tatm:s som co:nt1Ili1c1:tii'WOOYJ vB.-~.
EstID:s datms canfi:irmam Jla-L iídeffi de que en semtti.lmr.üen1t;cvraclis1ta,
crece -ero l1o:s ú.ill.1ttmas aña:s, ;¡¡ que ae mami:i:fi.i..e's1tc:f¡.)emnnzchaa. RlIl;e-
l:tlJ.cm¡ YJ ciudades de EsRaña)a;l, tír-avé a deJl. aumemlí:nl de R.iin1ttada}l C<m1-
11ra Lna extlranjera:s, Rrinciig,s.lImJfm1te afr:iicanIlE, R..erm que nuncsa
alude al exttranjera:s de raza;t b51Ja3:mal}RI'o..ceden1ies de Euro-R& Yi cc))-
mm datoo estr:rhóJtiicoo, pese al que en 693 1&. de Ila:s encueatiadca m»
conoc em Da De;w' de Ex1i.ran¡jerfu, dii.cem que del:i:eria:J. endUrecerse.
ITa! apinió.nJ de que nm qutierem que SUB hijjXs es1iJ.ulli.iem, nñ; seam
amiíg..o.EYJ muchm merma que se casero can indi viduo:s de lla1 razat @-
tana,lD!e pone ent'ermm. 'rierr@) g:5W8;S de salliJr A1ffi'.di~~ElBfE~ ~l .1 de í'
1tar a,mm amiig.g:.,sg;j..tano:s den Sacr~,iÁ6.etterme em sus wecii.ro-
sas caaae-cusvse, en su, b:arrim 1i.r~!.}.lwli:i:t:al, y/ d:esR:u.és de b.aberme
uno:s finus, asomarme a;;. v-er desde ailllJ:fL eJl Gen::eraill1i:fte, Yf mirar
llu..:egm abaj Q)en ri co DarrQ) entre cliurnib:eras, Rii:ti:as y/ ~ramija13, y¡
ver YJ escucliar em.Iía, ouevsa de llo.lJa¡, MeéUinm,una;t ZaifiIl¡bral11rE:H3 GJttrg¡"
y¡ ÉFiíttar. Si, ~:ii1íarJ1es que SG1l1 sui amilw, que n:w me crea:> que
sean va&,0J3,mit _haillg§l.Zanes, mi. delJiirrcuemties, si.in:.mar1tbsitas, y¡
que , e s"tandoo emtire elJJ.la:s, me siiernttm g4.1i:atml tambiiém, YJ que miL
e]JlJ.a;s nÍL y¡:n robamos a:>v.end.elDlO:Sdr~s 8;l rradáíe YJ que SOlD.m3, eJ1J.l..(D)S
y¡ YfIJ,1:tanl espafi<Iil.les COlDJO) e11 Rey¡ de , Eapañsa
